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Загальними вимогами, яким повинно відповідати модельне або повсякденне взуття – це 
зручність у носінні, відповідність сучасним тенденціям моди і призначенню виробу, безпека 
для здоров'я людини та її захист від зовнішніх впливів.  
Розвиток форми і конструкції сучасних виробів відбувається за двома напрямками: 
перший  -  разом з розвитком людського суспільства, зростанням матеріальної та культурної 
бази; другий - під впливом моди.  
Споживач, як головний експерт що купує взуття на свій смак, пред'являє до виробів 
високі вимоги. Виріб повинен бути красивим і зручним, тримати форму тривалий час та 
відображати матеріальний і культурний рівень людини. Тому, дослідження сучасного 
асортименту чоловічого взуття та експертиза  якості виробів даного сегменту є актуальним 
завданням. 
Для проведення досліджень було відібрано три зразки чоловічих напівчеревиків 
вітчизняного виробництва, а саме: «Міда», м. Запоріжжя, ПП «Бондар», м. Бровари і «Каліф», 
м. Київ. 
Всі досліджувані зразки напівчеревиків чоловічих виготовлені з натуральної шкіри 
хромового методу дублення на шкіряній підкладці та підошвах з ПУ. Конструктивно моделі 
взуття виготовлені в єдиному рішенні, а саме: заготовка напівчеревиків складається з союзки на 
яку настрочений відрізний носок, настрочних берців та задинки, а також відрізного язичка. У 
якості оздоблення виробу і підкреслення його статусу використано декоративний рант та 
профільовану підошву по периметру деталі. Моделі елегантно виглядають як  з діловим 
костюмом так і з джинсами. Вартість виробів коливається від 980  до  1180 грн. Напівчеревики 
виготовлені акуратно, шви рівні, кріплення фурнітури симетричне відносно виробу. Виріб 
упаковано в індивідуальну упаковку-коробку для взуття. Упаковка цілісна, непошкоджена, 
оснащена необхідною маркувальною інформацією та буклетом з інформацією по догляду за 
виробом, поліетиленовим пакетом та лопаткою для зручності взування виробу.  
Експертизу трьох зразків напівчеревиків чоловічих було проведено в лабораторії 
Укрметртестстандарт згідно з вимогами НТД, а саме: ДСТУ ГОСТ 19116 «Взуття модельне. 
Загальні технічні умови»; ДСТУ 3485 «Взуття. Номенклатура показників якості.»; ДСТУ 3164 
Взуття. Методи визначення лінійних розмірів; ДСТУ 4142 /ГОСТ 7296 «Взуття. Маркування, 
пакування, транспортування і зберігання»; ДСТУ ISO 20872 «Взуття. Методи випробування. 
Міцність щодо відривання підошви»; ДСТУ ISO 17706 «Взуття. Метод випробування верху 
щодо визначення розривного навантаження та видовження» ; ДСТУ ГОСТ 9135 «Взуття. Метод 
визначення загальної і залишкової деформації підноска та задника».  
Отже, враховуючи результати проведених досліджень можна зробити висновок про те, 
що всі зразки взуття є якісними і надійними за показниками надійності та повністю 
відповідають вимогам нормативних документів, а значить можуть бути сертифікованими.  
Дефектів при огляді не виявлено. Деталі розміщені симетрично одна відносно одної, 
пошкоджень ниткових швів не виявлено, довжина виробу відповідає заявленому розміру, 
міцність ниткових швів та деталей верху і низу відповідає вимогам нормативно-технічної 
документації .  
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